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SUSCRIPCION 
En las oficinas del periódico, donde puede 
bacerse el pago personalmente, ó en otro ca-
go enviando libranza 6 letra de fácil cobro 
al'Sr. Administrador de la CRÓMC\ DE VINOS 
Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos n i de n in -
guna otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda Es-
paña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRÍCOLA Y M E R C A N T I L 
S E P U B L I C A E N MADRID L O S M I E R C O L E S Y S A B A D O S 
OFICINAS: PLAZA. DE ORIENTE, NÚM. 7, SEGUNDO 
ANUNCIOS 
Se reciben en la Administración del perió-
dico á precios convencionales. La CRÓNICA I>E 
VINOS Y CEREALES cuenta con m á s de cuatro-
cientos corresponsales, y es el periódico ag r í -
cola de mayor circulación en España, por cu-
yo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas , abonos, insecticidas, etc., etc., pue-
den prometerse un éxito satisfactorio de la 
publicidad en la CRÓNICA. 
Pago adelantado. 
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Principal misión 
que han de tener las granjas de distrito 
Triste y ang-ustioso por d e m á s es hoy 
el estado de nuestra vit icultura, ese rico 
filón que á España envidiaban todas las 
naciones y ahora estamos expuestos á 
ver desaparecer de nuestro suelo por ha -
cerse insostenible su s i tuac ión actual, 
siendo, á no dudar, una de las causas prin-
cipales de este desastre la poca protecc ión 
que la prestan los Gobiernos y el abando-
no en que la tienen, si no es para sacrifi-
carla á fuerza de contribuciones é im-
puestos. 
Hasta la Divina Providencia pone este 
año á prueba á nuestros pacientes y su-
fridos viticultores; primero han visto per-
derse en muchas zonas la mitad y aun las 
tres cuartas partes de la cosecha de uva, 
á causa de los hielos de Mayo, y d e s p u é s 
vinieron multitud de plag-as á consumir 
gran parte de lo respetado por el terrible 
meteoro, sin saber los labradores q u é ha-
cer para combatirlas. 
Respecto á este particular, hace algu-
nos años v e n í a m o s notando un gran vacio 
que ahora por fortuna se intenta llenar, 
y es el siguiente: 
Tenemos en España un cuerpo tan doc-
to é ilustrado, como es el de ing-enieros 
agrónomos , en el cual todos fundamos 
grandes esperanzas, por creerle el futuro 
regenerador de nuestra agricultura, y lo 
será sin duda dándole una organizac ión 
más adecuada para el d e s e m p e ñ o de su 
verdadero y principal cometido, que á 
nuestro entender es divulgar la ciencia 
agrícola y demostrar sus progresos, para 
que nuestros agiicultores se instruyan y 
aprendan algo de lo mucho que necesi-
tan, elevando así la agricultura española 
al nivel de las m á s adelantadas de Euro-
pa, con lo cual la n a c i ó n toda g a n a r í a 
honra y provecho. 
Pues bien; tal vez por no llevar á dicho 
cuerpo por su verdadero camino, ó quizá 
por la escasez de personal, hoy que se en-
cuentra nuestra agricultura en general, 
pero m á s particularmente la viticultura, 
atacada por temibles parásitos , que unos 
aniquilando y destruyendo las cepas, y 
otros devorando los brotes ó el esquilmo, 
causan destrozos incalculables en los v i -
ñedos, vemos á nuestro mísero viticultor 
entregado á sus cortos conocimientos, sin 
saber qué medios emplear en la mayor 
parte de los casos para luchar con sus 
enemigos, saliendo vencido muchas veces 
en la c a m p a ñ a que emprende para exter-
minarlos. 
¿No echará aquí de menos el agricultor 
el poderoso auxilio de un hombre de cien-
cia que le e n s e ñ e un modo fáci l y prácti-
co de salir airoso en esta empresa? 
E n la é p o c a actual, por ejemplo, existe 
en muchas é importantes comarcas v i t í -
colas de nuestra patria un insecto que 
hace destrozos inmensos. 
Me refiero al conocido vulgarmente con 
el nombre de arañuela . Este gusano, como 
es sabido, se introduce dentro de.las uvas, 
secándo las por completo, llegando m u -
chos años á destruir en ciertos sitios casi 
toda la cosecha. Sin embargo, á pesar de 
ser conocido con sus desastrosos efectos 
hace y a m u c h í s i m o tiempo, a ú n no se h a 
descubierto n i n g ú n procedimiento para 
combatirle con ventaja, pues si bien a lgu-
nas veces se emplea el deshoje, este me-
dio, á m á s de perjudicar usándole con ex-
ceso, d a muy poco resultado. 
Triste es ver en semejante caso al infe-
liz agricultor solo ante tamaños desastres, 
confesando su impotencia para reme-
diarlos, sin encontrar una mano protec-
tora que le g u í e y ampare, sabiendo que 
hay en la nac ión un cuerpo de hombres 
sabios y per i t í s imos en la materia, creado 
expresamente para favorecer la agricul-
tura y hacerla prosperar, y sin duda por 
no darle el empleo m á s apropiado y nece-
sario, aún no le auxi l ia todo lo que era 
de esperar. 
Afortunadamente, e lSr . Linares Rivas , 
conociendo esta gran necesidad, y la 
principal m i s i ó n de los ingenieros a g r ó -
nomos, viene á llenar este vac ío C u n la 
creación de las Granjas de distrito. 
Un buen paso da el Sr. Ministro de F o -
mento en pí o de la industria a g r í c o l a a l 
fundar dichas granjas; pero si no ha de 
resultar unas de tantas cosas creadas por 
los Gobiernos en España con la mejor in-
t e n c i ó n , y luego, por abandonarlas, re -
sultan inút i les y gravosas, es menester 
que el Sr. Linares Rivas, advirtiendo la 
trascendencia de su obra, y prestándola 
toda la atención merecida, no la deje de la 
mano, hasta conseguir los resultados ape-
tecidos. 
Encontramos esta reforma tanto m á s 
plausible, por haber creído siempre que, 
así como los ingenieros mecán icos suelen 
habitar cerca de las fábricas sometidas á 
su cuidado y d irecc ión , estudiando cons-
tantemente sus reparaciones y reformas, 
e n s e ñ a n d o y dirigiendo á los obreros en 
la m a n i p u l a c i ó n de los aparatos y en la 
confecc ión de los art ículos , del mismo 
modo un buen n ú m e r o de ingenieros 
a g r ó n o m o s debe residir habitualmente 
en las principales zonas de cultivo, para 
con sus conocimientos ilustrar á los agri -
cultores, mani fe s tándo les al mismo tiem-
po los adelantos obtenidos por la ciencia 
e n la ex t inc ión de plagas, mejoramiento 
de los productos y otros varios problemas 
que nuestros labradores por s í solos no 
pueden resolver. 
Esta e s , á nuestro modo de ver, la m i -
sión principal d e las Granjas de distrito, y 
así l o entenderá el Sr. Ministro d e Fomento 
al llevar á cabo su organizac ión , e n cuya 
empresa creemos n o cejará hasta conse-
guir e se resultado, demostrando d e este 
modo ser uno de los pocos Ministros e s -
paño le s que s e interesan por el más i m -
portante ramo d e la riqueza nacional, 
siempre relegado al olvido por todos los 
Gobiernos, cual s i fuera una cosa indigna 
y despreciable. 
G. MILANO. 
Arqanda y 6 Septiembre 1892. 
Con premeditación y alevosía 
Y a no se puede pretextar ignorancia 
respecto de nuestros vecinos los france-
ses. Nos quieren precipitar á un ayuno 
forzado, á una dieta mortí fera, á un co-
mercio con ventaja para ellos, y para nos-
otros de pres ión y empobrecimiento. 
Con el ?)iodus vivendi que rige en m a -
teria de Aduanas, han importado en E s -
paña g é n e r o s durante el pasado mes de 
Julio por valor de 88.177.255 pesetas, y 
nosotros hemos en cambio exportado á 
Franc ia 4.845.075 por vinos, y en arroz, 
frutas secas, uvas,sardinas, etc.,etc.,has-
ta 45.868.621; de modo que les hemos pa-
gado en un solo mes 169 millones de rea-
les m á s que ellos á nosotros, á pesar de 
tanta alharaca y tanto ruido con la impor-
tac ión de vinos e spaño les , por los que re-
cibimos tantos desaires y vejaciones en la 
frontera francesa y puertos de aquella R e -
públ i ca . 
Antes pretextaban que los vinos espa-
ñ o l e s no eran naturales, y tenían alcohol 
a l e m á n , yeso y otras drogas, y hoy que 
les presentamos mostos puros sin fermen-
tar, v í r g e n e s y recientes, y les consta que 
así son, y confiesan p ú b l i c a m e n t e que los 
mostos españoles dan de 12 á 15° natura-
les, por este motivo, se oponen á que en-
tren en su nación pagando bajos derechos 
como tales mostos, que pueden producir 
al l i , después de fermentados, vinos de 13 
y 14° centesimales, para evitar competen-
cia y sin ellos poder vender sus vinillos á 
elevados precios y obligar á sus paisa-
nos á que les paguen caras las purrelas y 
agua-chirles que en la mayor parte del 
territorio francés se crían. Saben dema-
siado que hoy aquí se fabrican vinos pu-
ros, h i g i é n i c o s , alimenticios, aguardien-
tes y cognacs exquisitos, y siguen ha-
ciendo la misma s i s t emát ica resistencia y 
aun m á s . 
Nuestro Gobierno sabe la corta intro-
d u c c i ó n de alcohol de industria compara-
da con años anteriores, pero que a l fin 
entra la ruina de la viti-vinicultura es-
pañola , y , sin embargo, se resiste á dar 
la autorización para el cultivo del tabaco, 
siquiera sea en las v iñas filoxeradas, para 
reemplazar el cultivo y en a tenc ión á ha-
bernos venido la plaga de territorio fran-
cés . ¡Parece que todo conspira contra el 
agricultor español! 
Nos pidieron los franceses la gracia y 
trato de nac ión m á s favorecida, que les 
fué otorgada en el pasado Junio, y logró 
lo que deseaba, surtir de g é n e r o s de nin-
guna necesidad para mucho tiempo nues-
tro comercio interior, por valor de muchos 
millones de pesetas, á cambio de unos 
cuantos hectolitros de vino;.. . . D e s p u é s , 
y como cond ic ión precisa de este arreglo 
desigual, fuimos á París á {engañar á los 
gita/ios] concertar un nuevo y buen tra-
tado; pero como ellos h a b í a n ya hecho su 
negocio y dejaban el campo preparado 
para el porvenir, no quisieron avenirse á 
un tratado equitativo, concediendo á núes" 
tros vinos baja tarifa y graduac ión subi-
da, á cambio de que nosotros la concedié-
ramos t a m b i é n á otros art ícu los suyos, y 
nos pagaron nuestra docilidad con cum-
plidos, reverencias y finuras de boquilla, 
para hacer tragar mejor el anzuelo. 
A la candidez, llamamos prudencia y 
cortesanía , olvidando que el que se hace 
de miel se le comen las moscas; y así que 
no comprendo tantas atenciones y consi-
deración tanta á quien no las tiene con 
nosotros, ni el patriotismo de los e s p a ñ o -
les que van á veranear á territorio fran-
cés , comprando trajes, vestidos y objetos 
de aquel p a í s . 
¡Que han mejorado los cambios espa-
ño les en París , dicen los que tienen que 
llevarle nuestra moneda ó papel, por com-
pras que le han hecho ó deudas que le 
tienen, ponen por todo argumento los que 
parecen c ó m p l i c e s ó afrancesados! 
¡Que se arruina nuestra vinicultura y la 
agricultura nuestra! decimos nosotros, y 
que si estos elementos fracasan, la n a c i ó n 
perece, aunque se salven unos cuantos co-
merciantes y banqueros, por los cam-
bios; y cuando la España se declare en 
quiebra, veremos quién salva á estos ban-
queros y cambiantes! 
JOSÉ LÓPEZ CAMUÑAS. 
A los cosecheros y exportadores 
de pasas 
L a casa W . C. Devan y Cía. les ha d ir i -
gido la siguiente circular, dándoles opor-
tunos y leales consejos: 
«El interés con que siempre nos hemos 
ocupado de la mejora del negocio de pa-
sas, nos mueve hoy otra vez á dirigirnos 
á todas aquellas persouas que en dicho 
ramo de comercio se ocupan, para hacer-
les algunas observaciones encaminadas á 
beneficiar el negocio en general. 
Por nuestro propio interés , puesto que 
este negocio es para nosotros tan impor-
tante, hemos tenido que hacer un especial 
estudio del mismo; tanto m á s difíci les han 
sido las circunstancias por que ha atra-
vesado, y para saber á q u é atenernos en 
cuanto á la competencia de los frutos r i -
vales á nuestra pasa, nos hemos impuesto 
el sacrificio de hacer molestos y costosos 
viajes á California, Méjico, Chile, Grecia, 
Smyrna y Denia. En cada uno de estos 
puntos, donde la pasa se produce en abun-
dancia, hemos visto el especial esmero 
con que se hace el empaquetado; la aten-
ción que prestan á l o s detalles, por minu-
ciosos que sean, á fin de presentar el g é -
nero del modo m á s atractivo posible, y por 
consiguiente, darle mayor salida. 
Aquí , por el contrario, aún no se ha sa-
lido por completo de las antiguas rutinas, 
y no se llega á comprender que de la ca-
lidad que se envasa, del modo de empa-
quetarla y del modo con que se presenta 
el art ículo , depende el hacer mucho ne-
gocio. Nuestros competidores son m u -
chos; sus medios de combate, excelentes, 
y no queda otro recurso, para contrarres-
tar su influencia en los mercados consu-
midores, que mejorar nuestras clases; 
presentar cajas donde la cara sea mues-
tra fiel de todo el contenido; darlas a s -
pecto m á s atractivo; emplear, en fin, 
cuantos medios puedan mejorar nuestro 
fruto, y así lograremos alcanzar para el 
mismo el lugar que debe ocupar. Y no se 
ha de dejar para luego el introducir las 
innovaciones; se impone la necesidad de 
comenzar y a mismo, en el día , la obra 
de la restauración; de lo contrario, ven-
drá la ruina que hace tiempo profetiza-
mos, y cuando se trate de hacer mejoras, 
será tarde, pues que por otros frutos es-
tará ocupado el primer puesto que en 
otro tiempo alcanzara nuestra pasa en los 
mercados extranjeros .» 
El cultivo de la goma en la India 
Los pasos m á s importantes para el cul -
tivo de la goma son los que se están dan-
do hoy bajo los auspicios del Gobierno 
británico en sus posesiones de la ludia. 
E l Gobierno bri tánico está en s i tuac ión 
de poder esperar largo tiempo para obte-
ner p i n g ü e s productos, que con seguridad 
tiene y r e c o g e r á de sus plantaciones y 
tierras reservadas para bosques. Es indu-
dable que se repetirá lo que tienen expe-
rimentado sus agentas con el cultivo de 
las cortezas que producen la quinina, las 
cuales solamente se encontraban antes 
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en el Perú, y se han aclimatado y a en las 
colonias br i tánicas del Oriente, con el re-
sultado de bajar el precio de esta droga 
en todo el mundo. Para este experimento 
fué necesario, sin embargo, trabajar vein-
te años antes de obtener el primer resul-
tado lucrativo. E l Cónsul general de los 
Estados Unidos, M. Merril l , escribe de 
Calcutta reproduciendo lo dicho por el 
Dr. George T i n g , Superintendente de los 
jardines botán icos reales, de que espera 
que dentro de un período razonable haya 
un decidido aumento, efecto de la pro-
t e c c i ó n en los árboles de la goma dentro 
del territorio bri tánico; pero al mismo 
tiempo, M. Gustav Mann., el conservador 
de bosques, e s tá igualmente convencido 
«de que es seguro que va á disminuir la 
producción natural de este pa í s» . 
L a única p lantac ión de a l g ú n t a m a ñ o 
que en la India haya tenido buen é x i t o , 
hasta ahora, está en el distrito de D u -
rrany, de la provincia de Assam. Su área 
es ahora de 1.538 acres, y los árboles es-
tán creciendo con gran lozanía. Desde el 
momento en que no se cree que es p r u -
dente calar los árboles de que tengan 
veinticinco a ñ o s , no se puede hacer a ú n 
cá lcu lo ninguno sobre cuál será el pro-
ducto; pero como se dice que se han ex-
traído anualmente de un árbol de 4 0 á 8 0 
libras de goma sin que sufra daño , cual -
quiera puede hacer sus cá lcu los sobre el 
resultado de los experimentos guberna-
mentales. 
Correo Agrícola y mercantil 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Montilla (Córdoba) 11.—Hace días quedes-
tamos vendimiando, obteniéndose rico fruto, del 
que esperamos magníficos caldos. La producción 
resulta menor de lo que habíamos supuesto, pero 
comparados con otros muchos pueblos de la re-
gión, no podemos quejarnos, 
A la feria que acaba de celebrarse aquí ha 
concurrido poco ganado; el de cerda se ha coti-
zado á 4 1 reales la arroba, y el vacuno, de 1.200 
á 1 .300 cabeza. 
La cosecha de cereales ha sido muy corta, de-
tallándose los trigos de 5 4 á 56 reales fanega, y 
las cebadas, de 24 á 26 ; los garbanzos, de 80 á 
1 2 0 , según la calidad.—.£7 Corresponsal. 
»*# Cabra (Córdoba) 1 2 . — A continuación 
anoto los precios que rigen en esta plaza: T r i -
go, de 4S á 58 reales fanega; cebada, á 26 ; esca-
ña, á 2 0 ; guijas, á 2 8 ; yeros, á 3 0 ; habas, á 3 2 ; 
lentejas, de 5 6 á 6 0 ; garbanzos, de 68 á 1 4 0 ; 
aceite, á 3 f i reales la arroba.—Corresponsal. 
m*m Fuenteovejuna (Córdoba) 12 .—La co-
secha de cereales ha sido una de las más mise-
rables que hemos conocido, y como este desas-
tre es general en Andalucía y Extremadura, los 
granos, el trigo principalmente, alcanzan pre-
cios fabulosos. Aquel cereal se vende á 5 6 rea-
les fanega, y la cebada de 24 á 2 6 ; los garban-
zos, de 9 0 á 1 3 0 . 
Además la bellota, riqueza primera de este 
pueblo, se ha perdido casi toda. 
£1 malestar ha de agravarse mucho en nues-
tra comarca, y no se podrán pagar los muchos y 
enormes impuestos que nos exigen estos gobier-
nos que no.s dan mucha, mucha libertad, y nos 
agobian de un modo irresistible.— £/» Subs-
criptor. 
»*# Vélez Rubio (Almería) 11 .—Precios de 
los siguientes artículos: Trigos, de 4 9 á 50 reales 
los fuertes, y 43 á 4 4 los candeales; centeno, de 
3 1 á 3 3 ; cebada, de 2 2 á 23; maíz, de 28 á 3 0 ; 
garbanzos, de 6 0 á 6 6 ; lentejas, de 2 6 á 2 7 ; j u -
días, de 6 8 á 70 ; harinas, á 18, 1 4 , 5 0 y 1 0 , 5 0 
reales arroba por las de trigos fuertes, y á 1 7 , 5 0 , 
1 2 , 5 0 y 9 ,50 por las de candeales, segi\n la cla-
se; aceite, de 43 á 4 4 reales la arroba; vino, de 
16 á 2 0 ; patatas, de 2 0 á 22 reales el quintal.— 
Un Subscriptor. 
De Aragón 
Báguena (Teruel) 11.—Sólo desdichas pue-
den contarse desde los pueblos agrícolas, lo 
contrario que de la corte, á la que va el dinero 
que el pobre agricultor puede reunir en fuerza 
de trabajos y privaciones. 
Nuestras cosechas son escasas y los tributos 
muy excesivos, verdaderamente inaguantables. 
Cereales hemos recogido muy pocos; las legum-
bres se han perdido, y de vino sólo hay media-
na cosecha, á pesar de lo cual ni aun á 10 pese-
tas el alquez podemos realizar el de la anterior 
vendimia. El próximo invierno será de prueba 
para este vecindario. 
El trigo se cotiza á 36 pesetas el cahiz de 1 8 0 
litros, el centeno á 12 y la cebada á 10.—El Co-
rresponsal. 
0% Teruel 11.—Precios corrientes en esta 
plaza: Trigos, de 3 6 á 38 reales fanega; morca-
cho, á 2 6 ; centeno, á 20 ; cebada, á 1 7 ; avena, á 
18; harinas de primera clase, á 35 pesetas el 
saco de 9 2 ki los .—^¿ Corresponsal. 
De Castilla la Nueva 
Madridejos (Toledo) 10.—Las cosechas de 
vino y aceite serán casi nulas en esta comarca, 
pues por las mismas causas que en otras pro-
vincias, n i la vid ni el olivo conservan sino una 
muy pequeña parte del fruto que mostraban. 
Hasta la fecha se presenta mal el otoño, pues 
desde las nubes de primeros de Julio no se ha 
vuelto á mojar la tierra. Si no llueve pronto, la 
próxima sementera no se hará en buenas con-
diciones, especialmente en las siembras tem-
pranas. 
Precios corrientes en esta villa: Trigo viejo, 
á 53 reales fanega; ídem nuevo, á 4 7 ; jeja, á 4 3 ; 
centeno, á 3 0 ; cebada, á 19 ; avena, á 16; titos, 
á 4 0 ; aceite, á 4 0 reales arroba; vino, á 10; pa-
tatas, á 4 , y azafrán, á 112 reales l ibra.—El Co-
rresponsal. 
»*» Carrión de Calatrava (Ciudad Real) 
1 1 . — E l verano sigue muy seco, y por dicha cau-
sa las uvas se quedan muy pequeñas, pero la 
clase será superior porque aquéllas adelantan 
mucho en su madurez. 
Los patatares continúan raquíticos por regla 
general, habiendo muchos con telaraña, que se 
van secando; hay pocos buenos en este término. 
Precios corrientes en esta plaza: Candeal, á 
47 reales la fanega; jeja, á 4 3 ; centeno, á 30 ; 
cebada, á 2 0 ; panizo, á 3 3 ; anís viejo, á 7 0 ; 
aceite, á 38 reales la arroba; vino, á 8; patatas, 
á 0 , 8 0 pesetas la arroba; paja de cebada y trigo, 
á 0 , 3 0 y 0 , 4 0 respectivamente.—A. R. 
, ' a Villanueva de la Jara (Cuenca) lo .— 
En ésta ha terminado la recolección, siendo la 
cosecha, como ya le anunciaba, de las más cortas 
que se han conocido, pues muchos labradores 
sólo han obtenido dos simientes de trigo; de 
cebada, avena y escaña escasamente para el gas-
to del ganado de labor, y de habas, fríjoles y 
garbanzos también han sido muy medianos los 
rendimientos. 
Las viñas tienen una media cosecha del año 
pasado, pero la calidad es inmejorable, por lo 
que los vinos serán este año de excelente ca-
lidad. 
En los días 1 y 2 del corriente hemos tenido 
una magnífica lluvia que ha calado muy bien 
la tierra, preparándola para la sementera, como 
también ha mejorado la calidad y cantidad de 
la uva, la cual avanzará en su maduración, que 
ya lo estaba y mucho; este año lleva un adelan-
to de quince días por lo menos. 
Precios corrientes: Candeal, 4 8 reales fanega; 
cebada, 2 2 ; avena y escaña, 14 ; fríjoles, 4 0 ; 
habas y garbanzos, sin precio; vino, 5 ,50 arro-
ba.—/?. S. 
»*« Valdepeñas (Ciudad Real) 1 1 . —Co-
mienza la vendimia en los terrenos más adelan-
tados; la cosecha será corta en cantidad y supe-
rior en calidad. Hasta abora no conozco, ni 
creo los haya, precios corrientes para las uvas, 
pues es grande la incertidumbre en la marcha del 
negocio. Los propietarios, como la producción 
es muy escasa en este término y otros muchos 
de la Mancha y la calidad muy buena, abrigan 
esperanzas; los compradores temen hacer ope-
raciones ruinosas de aceptar precios relativa-
mente altos. Esta es hoy la situación. 
Precios: Vinos, 17 reales arroba los blancos y 
de 13 á 15 los tintos; vinagre, 1 1 ; aguardiente, 
4 0 ; alcohol, de 6 0 á 8 0 ; aceite, 4 1 ; queso, 80 ; 
patatas, 4 ; candeal, de 4 4 á 4 6 reales la fanega; 
centeno, 3 3 ; cebada, de 22 á 2 3 ; azafrán, 104 
reales la libra.—El Corresponsal. 
»*« Brihuega (Guadalajara) 12.—Se opera 
con actividad en cereales á los siguientes pre-
cios: Trigo, de 42 á 4 4 reales fanega; cebada, de 
2 0 á 2 2 ; avena, de 10 á 1 2 . 
En vinos se hacen pequeñas partidas á los 
bajos precios de 5 á 6 reales la arroba. El aguar-
diente, de 3 6 á 3 8 . — . £ 7 Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Pampliega (Burgos) 10.—Ha terminado la 
limpia de los trigos, llevándose los labradores 
el mayor petardo respecto del producto de la 
recolección, pues aunque esperaban que la cose-
cha sería corta, no tanto como lo que resulta, 
pues que lo general es duplicar la simiente que 
tenían tirada. 
Respecto de la cosecha del vino, también es 
casi nula, por haberse apedreado la mayor par-
te de los pueblos. 
Precios: Trigo, de 42 á 4 6 reales la fanega; 
centeno, á 3 2 ; cebada, á 23 ; avena, á 16; yeros, 
á 3 3 ; titos, á 2 8 ; garbanzos, á 1 0 0 . — ^ Corres-
ponsal. 
»% Roa (Burgos) 11 .—La cosecha de vino 
será buena en casi todos los pueblos de esta r i -
bera del Duero; pero en muchos, para colocar 
el nuevo caldo, habrá que tirar una gran parte 
del año anterior, pues no es posible se realicen 
las grandes existencias que quedan. Aquí se 
vende el vino á 5 reales el cántaro, é igual pre-
cio alcanza el vinagre. 
Los granos se pagan con animación como si-
gue: Trigo bueno, á 42 reales fauega; centeno, 
á 2 5 ; cubada y algarrobas, á 2 2 ; yeros, á 2 4 ; 
avena, á 16 ; habas, á 2 7 ; lentejas, muelas y gui-
santes, á 3 0 . — E l CoiTesponsal. 
#*« Tordesillas (Valladolid) l l .—Las ven-
tas de vino vienen siendo tan activas, que de 
no aflojar la demanda apenas quedarán existen-
cias para cuando se h:iga la vendimia; opera-
ción que comenzará pronto, pues va bien la 
madurez de las uvas. El vino tinto se cede de 7 
á 8 reales cántaro, y el blanco de 7 á 7 , 5 0 , 
Los granos se detallan: trigo, de 43 á 44 rea-
les fanega; centeno, de 26 á 2 7 ; cebada, de 25 á 
2 6 ; algarrobas, á 26 ; avena, á 2 2 ; garbanzos, de 
1 1 0 á 120 ; En el último mercado de garuado 
vacuno se contrataron 9 0 reses de 5 0 á 55 reales 
la arroba,—.£7 Corresponsal. 
#% Ríoseco (Valladolid) 11.—Desde hace 
una semana está animada la entrada de trigos 
en el mercado, habiendo bajado los precios; en 
los últimos días se han presentado de 4 á 8 , 0 0 0 
fanegas. Hoy se ha cotizado á 42 reales. 
Las harinas se pagan á 1 8 , 5 0 reales arroba 
las primeras clases y á 1 7 , 5 0 las segundas.—El 
Corresponsal. 
»*«, Vi l lada (Falencia) 9.—En los merca-
dos de ganado vacuno y lanar se han presenta-
do: en el primero, 2 0 0 reses, de las que se han 
vendido 1 2 0 , á 48 y 5 6 reales arroba para el de-
güello, y en el segundo, 40U ovejas, de las que 
pasaron de mano 150 , á 5 0 y 6 0 reales uua. 
Muy concurrido el mercado de cereales de 
anteayer, en el que se vendieron unas 5 . 0 0 0 fa-
negas de trigo, á los precios de 43 á 4 3 , 5 0 rea-
les una. E l centeno, de 2 4 á 25 ; cebada, de 23 á 
2 4 ; alubias, de 6 6 á 8 2 ; lentejas, á 4 5 ; garban-
zos, de 72 á 1 4 4 . Las harinas, á 17 y 16 reales 
arroba por primeras y segundas clases respecti-
vamente. 
Se han vendido algunos carros de uvas de 
Toro á 8 reales la arroba. — ^ Corre$¡}onsal. 
#*» Mansilla de las Muías (León) 10,— 
El último mercado puede considerarse uno de 
los mejores de esta época, pues la abundancia 
de granos fué tal , que no podía andarse por las 
plazas y calles, á causa de los muchos carros 
que interrumpían el paso. 
Los pocos compradores que había se conoce 
que estaban puestos de acuerdo, pues no empe-
zaron hasta la tarde á hacer acopio, y esto á los 
precios que querían, sujetando de este modo al 
pobre labrador, que tanto trabajo le cuesta ga-
narlo. 
La recolección terminada por completo y el 
resultado regular. 
Precios: Trigo, de 33 á 40 reales fanega; cen-
teno, de 25 á 2 6 ; cebada, de 2 0 á 2 1 ; avena, de 
13 á 14 ; garbanzos, de 9 0 á 1 3 0 ; habas, de 54 á 
6 0 reales. 
Las patatas, de 3 , 5 0 á 4 reales arroba; queso, 
de 54 á 6 0 ; lana, de 50 á 5 1 . — E l Corresponsal. 
#% Falencia 9.—Principian á verse con-
curridos los mercados, y por esto sin duda han 
descendido algo los precios. 
He aquí los corrientes: Trigo, de 4 1 á 4 1 , 5 0 
reales fanega; centeno, de 25 á 2 6 ; cebada, de 
2 2 , 5 0 á 23.—El Corresponsal. 
De Cataluña 
Espluga de Francolí (Tarragona) l l . — E l 
día 24 del mes pasado descargó una lluvia to-
rrencial, que por las condiciones atmosféricas 
que la siguieron, produjo muy buen resultado 
en los viñedos de este término muuicipal, á d i -
ferencia de lo que sucedió en otras comarcas. 
Comienzan los trabajos preparatorios para la 
recolección de la uva, cuya cosecha será bastan-
te regular, hallándose por tal motivo muy es-
peranzados los labradores, y faltando ahora so-
lamente que el Gobierno active con verdadero 
interés (que nunca conoció tratándose de un bien 
nacional) sus trabajos, á fin de que tengan sa-
lida nuestros caldos. 
El rendimiento de los cereales ha sido la m i -
tad del año pasado, por cuya razón no bastará 
para el consumo propio. 
La cosecha de patatas casi nula, á consecuen-
cia de la pertinaz sequía de Junio y Julio. 
Las aceitunas, aunque no constituyen rique-
za de importancia en este país, se presentan sa-
nas, muy gordas y bien criadas, y su rendi-
miento, á no mediar más tarde accidentes at-
mosféricos desfavorables, hubiera sido muy fa-
buloso si la lluvia del mes pasado, que tan fa-
vorablemente influyó en la uva, no hubiese 
ocasionado la caída de una buena parte de aquel 
fruto. 
Hace dos días que se deja sentir un frío bas-
tante intenso, y de continuar bajando la tempe-
ratura, prouto se irán los muchos forasteros que 
por aquí veranean.—/. J . 
«•* Benisanet (Tarragona) 12 —Se adelan-
ta la vendimia para que el gusano que nos i n -
vade las uvas no merme más la cosecha. Esta, á 
pesar de todo, será satisfactoria en este pueblo. 
La venta de vinos puede darse por terminada, 
pues son ya muy contadas las partidas dispo-
nibles; rigen los precios de 2 1 á 23 pesetas la 
carga ( 1 2 1 , 6 0 litros), á cuyos tipos se han coa-
certado las últimas ventas. 
Los hielos causaron muchos daños en los al-
mendros, y como consecuencia, la cosecha ha 
sido escasa. Como en los demás centros produc-
tores de Cataluña ha ocurrido lo propio, los 
precios de las almendras han mejorado, y espe-
ramos mejoren más; la mollar está hoy á 26 pe-
setas cuartera, y la Esperanza á 1 7 . — E l Corres-
ponsal. 
»% Amposta (Tarragona) 11 ,—El año agrí-
cola es malo eu esta comarca; las cosechas prin-
cipales dejan todas que desear, siendo algunas 
nulas por completo, como ocurre con la de 
aceite. 
De uva no se coge ni la mitad que el año pa-
sado. 
La de algarrobas es igualmente mediana. 
La de arroces prometía bastante, pero los so-
les fuertes después de mañanas de escarcha, han 
malogrado muchas espigas. 
Hay bastante demanda de algarrobas, pero 
como los precios de 21 á 22 reales el quintal que 
ofrecen los compradores no satisfacen á los pro-
pietarios, se han hecho hasta ahora pocos nego-
gocios; si aquéllos se deciden á pagar algo más, 
no dudo se haránimportantes ventas.—(Ja Subs-
criptor. 
De Extremadura 
Mér ida (Badajoz) 12.—La feria ha estado 
concurrida en extremo como en los años ante-
riores, habiéndose hecho muchas transacciones 
en ganados, especialmente de cerda, cuya clase 
se ha pagado de 4 0 á 42 reales la arroba. Nues-
tra feria es sin duda alguna de las más impor-
tantes de Extremadura, 
El trigo se cotiza á 54 reales la fanega; ceba-
da, á 22 ; avena, á 1 8 ; habas, á 3 4 ; garbanzos 
blandos, á 1 2 0 ; aceite, á 5 6 la arroba,—Un 
Subscriptor. 
»% Fuente del Maestre ;Badajoz) 1 1 . — 
Precios corrientes en este pueblo para los ar-
tículos que se citan: Trigo, á 53 reales la fane-
ga; cebada, á 2 1 ; avena, á 1 5 ; habas, á 3 3 ; chi-
charros, á 3 9 ; garbanzos, á 7 5 ; aceite, á 4 2 la 
arroba; vino, á 1 4 . — E l Corresponsal. 
De Navarra 
Lodosa 11.—Terminada la feria, tengo el 
gusto de participarle que ha estado animadísi -
ma, abundando las transacciones, especialmen-
te en ganado mular, del que se ha vendido mu-
cho á buenos precios. 
El trigo se cotiza á 22 reales el robo ( 2 8 , 1 3 l i -
tros), y la cebada á 10 , con bastante demanda. 
Las viñas no heladas están con mucho fruto. 
Las existencias de vino se agotaron hace al-
gún tiempo, según ya se lo participó su ilustra-
do Corresponsal; así es que no pasaremos apu-
ros para colocar la nueva cosecha.—Un Subs-
criptor. 
De Valencia 
Soneja (Castellón) 9.—Ausente por unos días 
de esta población, no he podido darle noticia 
alguna agrícola; hoy tomo la pluma, que debía 
sustituirla por el pañuelo, para, en compañía de 
muchos, ya que no de todos, enjugar nuestras 
lágrimas, en vista de nuestro estado. 
¿Qué se ha hecho esa fuente de riqueza que 
teníamos con el tan renombrado y buscado 
aceite de la Sierra de Espadán? Sus venas fué-
ronse perdiendo, pues ha ya algunos años que 
experimentamos relativa escasez, pero en el ac-
tual se secó por completo, no habiendo quizás 
uno que recoja lo bastante para su consumo, 
acostumbrados como estamos á gastarle hasta 
con despilfarro. 
Otra de las cosechas que produce este t é rmi -
no son los higos, comparados en el sabor á los 
dátiles de Berbería. Este puede decirse que es 
el año de ellos, puesto que los aguaceros de 
otros años, que los echan á perder y pudren, en 
el actual no los hemos tenido, estando como es-
tamos al final de la recolección; así es que este 
fruto le tenemos hermoso en vista y sabor; pero 
las comisiones de los años anteriores, que en 
ésta sentaban sus reales solicitando tan dulce y 
rico bocado, hoy brillan por su ausencia, no 
habiendo quien ofrezca una perra chica por 
ellos. 
E l algarrobo ha dado más que creíamos ó 
pensábamos, pues nadie esperaba ni aun media 
cosecha, y me parece que sí llegaremos á tener-
la, aunque en su calidad habrá que desear por 
efecto de la sequía. 
El viñedo presentó abundantes racimos, pero 
en las tierras de fondo, que es donde más cun-
de, ó las que dan mayor rendimiento, ha saca-
do la cabeza el mildiu y nos ha perjudicado; 
mas gracias á los grandes y secos calores de Ju-
lio y Agosto, que han contenido la plaga, aún se 
recolectará bastante si accidentes atmosféricos 
no se oponen á ello. 
Los precios en ésta y vecinas localidades son: 
Vino, de 1 á 1,50 pesetas cántaro ( 11 ,77 litros), 
y para la destilación, de 6 0 á 7 0 , ambos sin ex-
tracción y con muchas existencias; aceite, á 
1 2 , 5 0 y á 13 la arroba ( 1 2 , 1 4 litros); almendras, 
2 , 6 2 ; algarrobas, 2 , 1 2 ; alubias, 4 , 7 5 ; maíz, 2 , 2 5 ; 
higos, sin precio por falta de compradores, y 
patatas, 1 peseta arroba, buena clase.—./. S. 
Crónica de Vinos y Cereales 
N O T I C I A S 
La vendimia está ahora en todo su apogeo en 
el Mediodía de Fraucia, operándose en mostos, 
con bastante animación, á los precios de 15 á 
25 francos hectolitro, según la clase de uva de 
que procede el caldo. 
La cosecha es buena en el Mediodía, lo con-
trario que en las demás regiones. 
El Mediodía, según digimos oportunamente, 
padeció poco de los hielos de primavera, que 
tantos estragos causaron en el Bordelais y otros 
muchos departamentos de la vecina república. 
Nosotros no dudamos que Francia elaborará 
este ano bastante menos vino que el anterior, 
lo cual por fuerza ha de ejercer no poca influen-
cia en el mercado español. 
De El Día-. 
«Uno de nuestros subscriptores en Albuñol 
(Granada), D. Antonio Pérez Sánchez, nos des-
cribe detalladamente la horrorosa tormenta de 
pedriscos, granizo y agua que descargó en la 
mañana del 2 del actual sobre el ya citado pue-
blo y sobre la Rápi ta . 
Por su extensión y po/ la falta de espacio, 
sentimos no publicar su carta; pero de ella to -
maremos las siguientes noticias: 
La nube de piedras negras y planas descargó 
por espacio de veinte minutos; á ella siguió una 
terrible granizada y un verdadero diluvio. La 
corriente impetuosa de la rambla, que pasa por 
el pueblo, amenazó destruirlo, y la población 
tuvo que refugiarse en un antiguo castillo, que 
fué fortaleza de aquellas playas. 
Fueron heridas por las piedras algunas per-
sonas, entre ellas una señora que intentó cerrar 
el balcón; pereció ahogado un hombre, y otro 
se salvó por milagro. 
Las escenas que produjo el pánico fueron te-
rribles y dolorosas, y la vega y la mayor parte 
del término de ambos pueblos quedaron aso-
lados. 
Un detalle curioso. Durante la tormenta de 
piedras, un vecino comenzó á disparar tiros con 
un fusil para ahuyentar la nube. 
Nuestro subscriptor termina diciendo que si 
no se socorre á dichos pueblos, les espera un 
invierno horrible de hambre y miseria.» 
En la última semana han entrado en Burdeos, 
por mar, 4 8 2 pipas de vino de Alicante, 4 8 7 de 
Pasajes y otras 218 de Argel. 
Nuestros vinos alcanzan en aquella plaza 
francesa los siguientes precios: 
Cosecha de 1889.—De 3 5 0 á 5 0 0 francos la to -
nelada ( 9 0 5 litros). 
I CosecJia (le 1890.—Alicante, de 3 2 5 á 4 2 5 ; 
Rioja, de 3 4 0 á 475 ; Navarra y Aragón, de 3 5 0 
á 4 5 0 . 
CosecJia de 1891.—Rioja, 1 1 á 1 2 ° , de 2 5 0 á 
3 1 5 ; Alicante, 1 4 ° , de 275 á 3 7 5 ; Castilla, 1 3 ° , 
<le 2 7 5 á 3 5 0 ; Aragón, 13 á 1 4 ° , de 3 0 0 á 3 5 0 ; 
Navarra, 14 á 1 5 ° . de 3 6 0 á 3 7 5 . 
Los vinos blancos de Huelva y la Mancha, 
<;on fuerza de 12 á 1 3 ° , se pagan de 3 0 0 á 3 5 0 
francos. 
En la plaza de Toros de Barbastro se ha cele-
brado el anunciado meeting de contribuyentes 
del Alto Aragón, para fundar una Cámara agrí-
cola. 
Asistieron al acto más de 2 . 0 0 0 personas, y 
se leyeron gran número de adhesiones de i m -
portantes propietarios que no pudieron estar 
presentes. 
La reunión fué presidida por el virtuoso sa-
cerdote D. José Salamero, prelado doméstico 
del Papa y muy estimado en la región, 
A l acuerdo de la fundación de la Cámara pre-
cedió un notabilísimo discurso del distinguido 
abogado y brillante orador D . Joaquín Costa. 
En su oración reveló profundos conocimien-
tos de las necesidades de las comarcas del Alto 
Aragón, privadas hoy de canales y pantanos, 
explicando las causas de esta crisis, que puede 
llegar á la ruina si el país, no despierta de su 
apatía. 
Comparó el progreso agrícola de Inglaterra 
con el nuestro, y citó la estadística de produc-
ción, deduciendo de estos datos cómo se mul t i -
plicaría la riqueza de Aragón si el Gubierno, 
ayudado por los pueblos, no se durmiera. 
Se mostró partidario de que los canales y pan-
tanos se construyan por el Estado y no por em-
presas particulares, que se burlan de la ley, 
como ha sucedido con el canal de Tamarite, 
añadiendo que no tienen de ello la culpa sólo 
los Gobiernos, sino más principalmente la indi-
ferencia de los pueblos. 
Terminó suplicando que el esfuerzo de todas 
las voluntades, el tesón de todos los propósitos 
ae dirijan á hacer tan sólo una política hidráu-
lica, para redimir á los agricultores, que son es-
clavos del estómago, al cual tienen que supedi-
tar el corazón y la cabeza. 
El Presidente de la Diputación provincial de 
Huesca, Sr. D . Mariano Naval, ofreció el apo-
yo de la Corporación al pensamiento de los allí 
congregados. 
Por unanimidad se acordó la fundación de la 
Cámara agrícola, conviniéndose en celebrar 
otro meeting en el Teatro de la ciudad, para dis-
cutir el Reglamento y nombrar comisiones de 
propaganda y otras. 
» * 
En la nueva reunión quedó constituida la 
Cámara Agrícola, siendo nombrado por acla-
mación Presidente honorario D. José Salamero, 
y efectivo el Sr. Costa. 
La Asamblea de la Cámara Agrícola ha acor-
dado celebrar un meeting en Tamarit ó en Mon-
zón, para protestar de ios propósitos del Gobier-
no de subastar la concesión del canal, acordan-
do elevar á S. M. la Reina, á las Cortes y al 
Gobierno una protesta, pidiendo que lo cons-
truya el Estado, 
L a France, diario de Burdeos, reconoce que 
el tratado de comercio con España interesa mu-
cho á la región en que el periódico se publica y 
después de llamar con este motivo la atención 
del Gobierno, se expresa de este modo: 
«Sabemos que el Gobierno francés está dis-
puesto á escuchar atentamente las proposicio-
nes del Gobierno español; y por consecuencia á 
entenderse con él en el terreno de las recíprocas 
concesiones; pero, así como tiene derecho á tra-
tar, así también está obligado á dar cuenta á las 
Cámaras de su gestión, y de aquí las inquietu-
des que experimenta. Un voto contrario á lo 
pactado, traería consigo la caída del gabinete.» 
De L a Unión Mercantil, diario de Málaga: 
«Sabido es que una de las cuestiones que 
mayores dificultades ofrece en nuestra provin-
cia es la de Pósitos. De tiempos atrás los Pósitos 
demuestran, como vivo testimonio de la jus t i -
cia con que viene quejándose la opinión, que 
el caciquismo ejerce un influjo avasallador en 
todo. 
Si pudiera depurarse bien lo que ha sucedido 
con los Pósitos, habría materia abundante para 
evidenciar hasta qué lamentable extremo se ha 
extendido la corrupción en nuestra patria.» 
Viajeros llegados de Rorja nos participan que 
los trenes llegan á dicha ciudad completamente 
llenos do pipas vacías para sacar vino. 
Son ya de importancia las entradas de trigos 
en los mercados de Castilla la Vieja, y á la mu-
cha oferta debe atribuirse la pequeña baja que 
se observa en las últimas cotizaciones. 
De Constantina, Orán, Jemmapes, Mangín y 
otros puntos de Argelia escriben que los vien-
tos cálidos han hecho grandes daños en los v i -
ñedos, muchos de los cuales rinden únicamen-
te media cosecha. El mildiu también ha contri-
buido en no pequeña parte al resultado de la 
producción de que se lamentan no pocos pro-
pietarios de aquella colonia francesa. 
El trigo que consume cada habitante en el 
mundo, se calcula del modo siguiente: 
f- Francia, de 2 4 2 á 255 kilogramos; España, 
188 , Suiza, 186; Bélgica, 1 7 2 ; Inglaterra, 156 ; 
Estados Unidos, 165 ; Hungría, 1 0 4 ; Italia, 140 , 
siguiendo el orden la República Argentina, Ho-
landa, Bulgaria, Turquía, Austria, Portugal, 
Dinamarca, Servia, Rusia, India y Noruega, 
consumiendo esta última 2 1 kilogramos por ha-
bitante. 
España, por lo tanto, ocupa el segundo lugar. 
Durante el mes de Agosto último se han re-
caudado en Francia por derechos de Aduana 
6 . 6 9 3 . 0 0 0 francos menos que la cantidad calcu-
lada. 
Mientras tanto, los proteccionistas aseguran 
que el estado de la agricultura mejora por el 
nuevo régimen arancelario. 
Los Ministros de Negocios extranjeros y de 
Comercio, Sres. Ribot y Roche, someterán á la 
aprobación de la Cámara, en seguida que ésta 
reanude sus sesiones, los arreglos comerciales 
concertados con Suiza, Rumania, Uruguay, Pa-
raguay, República Argentina y República de 
Colombia. 
El tratado con Suiza será objeto de una ruda 
oposición de parte de los proteccionistas, por-
que en él se hacen reducciones en la tarifa m í -
nima. 
Los melinistas siguen pretendiendo que la ta-
rifa mínima sea una barrera infranqueable, y 
aprovecharán las ocasiones que ofrezca este de-
bate para discutir la situación económica de 
Francia y la política en este punto seguida por 
el Gobierno. 
Este defenderá enérgicamente el tratado con 
Suiza, sosteniendo que altas consideraciones po-
líticas, al par que económicas, exigen su apro-
bación. 
Le Soir comenta el discurso de M . Méline, de-
mostrando que los proteccionistas llevan el ca-
mino de arruinar por completo la Francia antes 
de diez años. 
Espera que las Cámaras, en vista de los ma-
los resultados de la protección exagerada, apro-
barán el convenio comercial con Suiza, como 
preludio de otros que se celebrarán con algunos 
paí.ses limítrofes. 
Añade que este es el único recurso que queda 
para evitar la ruina. 
Son desconsoladoras las noticias que se reci-
ben de Granada, Almería y otras provincias an-
daluzas sobre los efectos de las últimas tempes-
tades. 
En los pueblos de Beznar, Medina, Turón, 
Valor, Laroles, Ugíjar, Mairena, Polopos y en 
Trévelez, la ruina ha sido absoluta, y muchas 
familias han quedado en la más espantosa m i -
seria. 
En buen número de pueblos de Almería el 
pedrisco fué tan horrible, que se considera per-
dida toda la cosecha de uvas. 
Precios de los vinos tintos en la plaza de Ta-
rragona: Priorato superior, de 3 2 , 5 0 á 35 pesetas 
la carga ( 1 2 1 , 6 0 litros); Bajo Priorato, de 2 5 
á 2 3 ; Vendrell, de 16 á 2 1 ; Montblauch, de 18 
á 2 0 y 13 á 16 . 
Las clases de embarque están de 35 á 4 0 duros 
pipa para el Río de la Plata, 46 á 48 para el 
Brasil y 2 6 á 27 para Cuba, 
El comercio sólo paga las pasas en Denia 
á 50 reales el quintal. 
A dicho precio opondrán una tenaz resisten-
cia los cosecheros, pues no basta á cubrir los 
gastos de la producción. El año anterior había 
embarcados en esta fecha 3 2 . 8 2 7 quintales de 
pasas, con destino á los distintos mercados de 
Inglaterra, Báltico, Francia y Estados Unidos. 
En el presente la exportación se eleva á la suma 
de 4 0 . 8 1 8 . Resulta una diferencia á favor del 
actual de 7 . 8 9 1 quintales. 
Los periódicos ingleses publican curiosas es-
tadísticas demostrando que Alemania será la 
nación que mejor cosecha de trigo recogerá este 
año, siguiendo después Inglaterra y Francia. 
En Italia es donde la cosecha será tan redu-
cida, que no bastará para las atenciones inte-
riores, y se verá en la necesidad de hacer gran-
des compras en el extranjero. 
La feria de Barbastro ha estado muy concu-
rrida. El ganado vacuno se ha vendido á precios 
altos, habiendo sido acaparado casi todo por los 
catalanes. En cambio, el ganado de labor ha es-
tado poco solicitado, por lo que se ha cedido á 
bajos precios. 
La Delegación en Cornudella de la Cámara 
Agrícola de Tarragona cree que la única salva-
ción de la viticultura descansa y debe basarse 
en la repoblación por medio de cepas america-
nas de probada resistencia á la filoxera, y al 
efecto propone: 
1. ° Que la cantidad que la Diputación cobra 
por hectárea de viña para extinción de la filo-
xera, se destine á la creación de grandes viveros 
de cepas americanas. 
2. ° Que se nombre una Junta en la cual esté 
representada la Diputación provincial. Cáma-
ra Agrícola, Peritos ó Ingenieros agrónomos, 
Ayuntamientos en cuyo término estén los vive-
ros, y propietarios de todas clases para la direc-
ción, fomento y administración de dichos v i -
veros. 
3. ° Que cada población tenga derecho á per-
cibir de ellos el número de barbados que le co-
rrespondan por la cantidad que hoy paga por 
extinción de filoxera, y así también se efectúe 
por los Ayuntamientos de igual manera entre 
los propietarios de la localidad; y 
4 ° Que atendiendo á las dificultades que, 
ya por falta de medios, ya por inexperiencia 
para injertar los pies americanos, han de ven-
cer los viticultores, corra esta operación á car-
go de los capataces injertadores con que cuenta 
la Junta encargada de los viveros, y se entre-
guen á cada Ayuntamiento barbados injertados 
de cepas del país, según nota que presente el 
Alcalde. 
Se ha descubierto una falsificación del café 
en grano, compuesto exclusivamente de harina 
de bellotas, de la cual hacen una pasta, á la que 
dan con un molde la misma forma del grano de 
café. 
Dícese qué ese sendo café procede de Alema-
nia, y que se han recibido algunas partidas en 
varias capitales de provincia, incluso Barce-
lona. 
Sobre la cosecha de algodón en los Estados 
Unidos hay variados informes. Que si se veu 
amenazados de una epidemia los algodones de 
una región; que si se ven perdidos en otra; que 
si está retrasada por la falta de lluvias; que si 
las huelgas y exigencias de los braceros blancos 
y negros en la época de la recolección la per-
judica. 
Todo esto se dice. 
Pero lo que parece estar fuera de toda duda, 
es que la calidad del nuevo algodón—según 
autorizados informes—resulta satisfactoria. 
Dice una Revista algodonera que la primera 
bala llegó á Nueva Orleans el 14 de Julio, pre-
sentándose en Savanuahe el 1.° de Agosto y el 
día 16 en Charleston. siendo comprada, para re-
mitir la á Nueva York, por los Sres. Pricc, 
Reid et Adams Limited. 
Llamamos la atención á nuestros auscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacidificador por exce-
lencia que da tan seguros resultauoa contra 
el ágri» j acidó de los vinos. 
C A M B I O S 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 13 
París á la vista 15 65 
Idem8d[V: Beneficio por 100 » 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas.. 29 08 
Idem 90 dif (ídem) id » 
El que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á D. Victo-
riano Echavarri, en O l a z a -
g u t i a (Navarra). 
B S T I I I i m T B S DE P R O V I E U S 
En el COLEGIO D E L A CRUZ de prime-
ra y segunda enseñanza (Espartaos, 9, segun-
dos), el más céntrico, el más amplio y de me-
jores condiciones higiénicas de Madrid, existe 
hace once años un internado para alumnos de 
Facultad y de Carreras especiales, que llena 
las condiciones de los padres más exigente, 
en cuanto á asistencia, inspección y moralidads 
Se remite gratis el Reglamento á vuelta de 
correo Varios párrocos de Madrid y muchos 
catedráticos del Insti tuto y Universidad ga-
rantizan al Director D. José María Fernández 
de Valderrama, Licencíalo en Filosofía y Le-
tras, primer Organista de San Ginés y Profe-
sor del Conservatorio. El director espiritual, 
docto y virtuoso sacerdote, habita en el Co-
legio. 
VINOS S U P E R I O R E S D E M E S A 
de EUSTASIO SIKRRA., propietario de gran-
des viñedos en Aleson iRioja) y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben hacerse los pedidos. 
VINO T I N T O F I N O 
M 0 N T E C I L L 0 C L A R E T , del cosechero 
Sr. D. Rafael Barrio, Haro (Rioja) 
Deposito en ¡Madrid, calle de Olózaga, n ú -
mero 6 (Paseo de Recoletos). 
T 0 1 L E I I Í A B 0 I I I I E I J S 4 
DE 
F R A N C I S C O M . J I M E N E Z 
en Labastida (Rioja) 
Los vinicultores que deseen mejorar vinos 
y que adquieran un bouquet que imite al que 
tanta fama- da á los de Burdeos, deben usar 
barricas construidas en este taller con roble 
de Croacia (Austria). 
Se construyen, además de barricas bordele-
sas de 225 litros, medias barricas, cuarterolas, 
pipas ovaladas y toda clase de encargos en to -
nelería^ 
A. BELBEZE 
d e C A L A T A Y U D ( A r a g ó n ) 
Compra los tár taros y las heces ó lias, se-
cas y verdes, 
LABRADORES 
El T R I L L O RÁPIDO es el más perfecto y 
económico de cuantos se conocen. No arrolla 
la mies nunca, t r i l l a doble que el de pederna-
les, y no necesita en seis años ninguna repa-
ración. 
Pídanse m á s antecedentes en L a Reforma 
Agrícola, Áyala, 11, Madrid . 
A LOS VINICULTORES 
A nuestros habituales lectores puede inte-
resarles mucho conocer la mejor fábrica de en-
vases para vino. 
En vista de los informes que hemos recibi-
do, con especialidad de Navarra, creemos hacer 
un bien recomendando desinteresjyiamente la 
fábrica de cubas y tinos ó conos de D. Miguel 
Iriarte é Hijos, establecida en Tafalla (Na-
varra). 
Allí se construyen vasijas desde 20 hectoli-
tros en adelante, de todas dimensiones, así 
para elaborar como para conservar los vinos, 
confeccionadas con madera de roble de lo más 
superior que produce el país, sometiéndolas á 
la purificación á vapor, donde se le extraen las 
materias nocivas al vino; y lo mismo montan 
tinos ó conos de pino blanco purificado. 
La rapidez con que dichos señores pueden 
servir los pedidos, ya que casi todos los traba-
jos los efectúan á la moderna, con máquinas 
movidas por vapor, la solidez y gran econo-
mía en los precios, hacen que pueda recomen-
darse esta fábrica como una de las mejores de 
España, sin disputa. 
T O N E L E R I A F f U N C E S A 
M A R G E L . M A L L E T 
C A L L E MIRACRUZ, SAN SEBASTIAN 
DEPÓSITO EN PASAJES 
Venta de pipas y bocoyes usados y nuevos. 
Se hacen cubas y barriles de todas clases.. 
A LOS AGlUCULTOlíES 
L a s segadoras y g a a d a ü a d o r a s m á s 
perfectas, e c o n ó m i c a s , de mejor a p l i -
c a c i ó n en E s p a ñ a , á la par que m á s ex-
tendidas en e l mundo, y toda ciase de 
maquinaria a g r í c o l a , p í d a s e á 
C . Arce (Gran Vía , nüm. 26) Bilbao 
Se remiten cart i l las expl icat ivas g r a -
tis, á quien lo solicite. 
Madrid, Sucs. de Cuesta, Cava-alta. f> 
Crónica de Vinos y Cereales 
LABORATORIO QUÍMICO-ECOLOGICO D E L ARNALDO 
—t F U N D A D O E N 1 8 8 0 ^ -
Productos para la conservación, aclaro y bonificación de los vinos. 
C O N S E R V A D O R D E L O S V I N O S = E N O T A N Í N = P U L V E R I N A A R N A L D O Ó A C L A R O S I N R I V A L ^ A N T I - A G R I O 
Y O T R O S P R O D U C T O S E N O L Ó G I G O S 
I N S T A L A C I O N E S C O M P L E T A S D E D E S T I L E R Í A S 
POR L O S P R O C E D I M I E N T O S P R I V I L E G I A D O S D E S A C A R I F I C A C I O N POR L O S ÁCIDOS, CON E M P L E O D E L O S R E S I D U O S U T I L I Z A R L E S P A R A E L GANADO 
E L A U T Ó M A T A 
Aparato de dest i lac ión continua, que suprime la rect i f icación de .los alcoholes producidos. Ú l t i m o perfeccionamiento aportado á los aparatos de dest i lac ión continua. A l -
coholes á 40° Cartier, finos, sin necesidad de rect i f icación. E L AUTOMATA es el aparato de des t i lac ión continua m á s apropiado para la des t i lac ión de los vinos, puesto que 
destila y rectifica el alcohol producido. 
NOTA. Este Laboratorio, sostenido ú n i c a y exclusivamente de la confianza que desde su fundac ión depositaron y cont inúan depositando infinidad de vinicultores, sig-ue 
la costumbre de remitir prospectos y cuantos datos puedan interesarles, así como las consultas que se le pidan sobre vinos, alcoholes, licores, etc., etc., gratuitamente, en-
viando tan sólo el sobre ó sello para la contes tac ión , al Director del Laboratorio: Calle de Valencia, núm. 213, BARCELONA. 
E L INDISPENSABLE PARA L A AGRICULTURA 
( F Á B R I C A M O V I D A Á V A P O R ) 
CON P R I V I L E G I O DE I N V E N C I O N 
P R E M I A D O 
POR EL COLEGIO DE FARMACÉUTICOS 
DE MADRID 
INSECTICIDA Y PARASITICIDA 
E S P L U G U K S 
Nuevo tratamiento preservativo y 
curativo de las enfermedades produci-
das por los insectos y parásitos en los 
vegetales y sus frutos. 
G R A N M E D A L L A DE ORO 
DE LA ACADEMIA DE INGENIEROS DE 
PARÍS.—PREMIADO POR VARIAS COR-
PORACIONES CIENTÍFICAS 
De resultados ciertos contra los gusanos de los manzanos y almendros, la oruga de la alfalfa, negrilla de los na-
ranjos, limoneros, perales, olivos y otros; piojillo de los melonares, blanqueta de los cebollares, del maní y demás 
hortalizas y legumbres. 
A base de carburos puros y sulfo carbonates alcalinos.— Unico preservativo de la vid contra la filoxera.—Superior en 
efectos, garantía y economía á los azufres, para los viñedos plagados de negrilla (oídium), oruga, piral, arañuelo, 
altica (blaveta), caracolillo, babosa, blanqueta (erinosis), müdiu, black rot, antracnosís, etc. 
Dirigir los pedidos y la correspondencia al Laboratorio Químico Farmacéutico de D. Vicente Esplugues, plaza del 
Mercado, 2, Valencia, Pídanse prospectos para su uso. Los envases contienen 12 li2, 25 y 50 kilos. Precio de un 
kilogramo, dos reales. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
R I A Q U I N A S AGRICOLAS Y V I N Í C O L A S 
Pulverizador NOR£i 55 pesetas 
— RELAMPAGO núm. 1. 45 > 
— — núm. 2. 35 * 
A L B E R T O A H L E S 
Arados.— A ventadora8.=Guadañadoras.-= 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raíces. = Corta-
pajas. =Dftsgranadoras de maíz. =Prensas para 
paja.=Trilladoras.—= Bombas para todos los 
usos =Prensa8 para vino y aceite .=Alambí-
ques.=Filtro8.=Caldera8 para e8tufar.=Toda 
clase de artículos j)ara la elaboración y comer-
cío de yínos.=Basculaa.=TijeraB para podar 
é injertar, etc. 
I Pulverizador E X C R L S I O R 45 pesetas 
| Aparatos de tracción 100 > 
( Fuelles para azufrar De 5 á 12 > 
Paseo de la Aduana, 15, Barcelona 
A n i ¡¿¿-UJI S x i c n r s a l d e l a c a s a I S O I C L d e P a r í s 
LÍNEA DE V A P l i R E S S E K R A K O M P / D E NAVEGACIÓN LA FLECHA 
S E l l V I C I O S E M A N A L D E V A P O R E S - C O R R E O S E N T R E 
SANTANDER Y LA ISLA DE CUBA 
Alicia, de . . . . 





Serra, de 3 500 tons. 
Ltonora, de . . 4.500 — 







Guido, de 5.500 tons. 
JJugo, de 4.500 — 
Federico, de. . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana y Matanzas. Santiago de Cuba. Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, Guantánamo, Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas y Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Hugo, el 1 de Septiembre.—Habana, Matanzas, 
Santiago de Cuba y Cienfuegos, Federico, el 14 de id. 
LLNEA DE POERTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander y la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y magniíicos vapores nombrados IDA, Ti'.RKSA, R I T A , PAULINA y MARIA. 
E l 24 de Agosto saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros 5t?¿ ¿ms6oríZo para los puertos de 
San Juan, Hnmacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez y Arrecibo. 
Los señores cargadores pueden dirigir tu menancía al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el dia anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración, peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo marítimo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía. 
Para solicitar cabida y para más informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5 , S A N T A N D E R 
LA MAQUINARIA AGRICOLA 
DE 
A D R I Á N E Y R I E S 
C a l l e d e S O d o F e t o r e r o , T y O V A L L A r > O L i r > 
( A l lado del Teatro de Lope) 
Segadoras Walter. 
A. Wood. Primer pre-
mio medallas de oro en 
la l'.xposición de París, 
ciasiticada la primera 
sobre todas las del con-
curso. 
Aventadoras L A SI-
LENCIOSA. Abañado-
ras para la separación 
de todas clases de semi-
llas. Prensas y Pisado-
ras de uvas, etc. 
Pídase el Catálogo 
general. 
NOTA, Tod&s las máquinas son garantizadas. 
UTENSILIOS 
T AGRÍCOLAS 
H A U P O L D 
P A S I L L O SANTO DOMINGO, 16 
M Á L A G A 
INCUBADORAS 
Las más prácticas y más baratb . 
empleadas hasta el día en los cria-
deros de la región de Houdan, centro 
de cría el más importante de Kuro 
pa.—Huevos á empollar.—Pollue-
los.— Primeros premios en los con-
cursos. — Diplomas y premios de 
honor.—Medallas de oro y plata, 
etcétera, etc. Envío franco del catá-
logo general.—J. P H I L I P P E , éle-
veur á H o u d a n (Saine et Oise) 
F R A N C I A . 
GENERADORES D E VAPOR 
En la G R A N FÁBRICA D E ÁCIDO TÁRTRICO Y A L C O H O L E S DE 
VINO de los Srei. Diez, Salazar y Comp/, establecida en la ciudad de 
Haro, se hallan de venta DOS GENERADORES DE VAPOR, por no ser 
de fuerza suficiente para las necesidades de su fabricación y haber instala-
do con tal motivo otro nuevo, de mayor potencia. 
E l uno de estos generadores es de hogar ó calefacción interior, de canal 
simple y retorno de llama, de presión medía y fuerza de 12 caballos. Su 
construcción inglesa. 
El otro, de hogar exterior y calefacción exterior é interior, tubular y de 
retorno de llama, con dos hermosos hervidores, de alta presión y fuerza de 
35 caballos. Construcción francesa. 
Ambos se hallan con todos sus accesorios para funcionar. 
E l que quiera interesarse en la compra de uno ó de los dos generadores 
indicados, puede tratar con dichos señores. 
A N O X V 
La CRÓNICA cuenta QUINCE años de existencia y apa-
rece los miércoles y sábados; publica interesantes artículos, 
estados de precios, unas 3.000 correspondencias agrícolas 
al año y otros útilísimos trabajos. 
Más de 400 corresponsales informan á este periódico 
de la cotización de los productos agrícolas, estado de las 
cosechas, etc. 
Los anuncios se reciben en la Administración del pe-
riódico á precios convencionales. La CRÓNICA DE VINOS Y 
CEREALES es el periódico agrícola de mayor circulación en 
España, por cuyo motivo los fabricantes y vendedores de 
máquinas, abonos, insecticidas, etc., etc., pueden prome-
terse un éxito satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA. 
Se manda un número á los que lo pidan. 
Precio de subscripción, SEIS PESETAS SEMESTRE. 
Dirigirse al Administrador, Plaza de Oriente, núm. 7r 
segundo, Madrid . 
P A G O A D E L A N T A D O 
V A L L S HERMANOS 
INCENIEROS CONSTKÜCTORES 
TALLERES DE FUNDICION I CONSTRUCCION 
Fundadts en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
(ENSANCHE, HONDA HE SAN PABLS) 
BARCKLÜNA 
Premiados con 23 medallas de Oro, 
Plata, 1 Gran Diploma de honor 
y 2 de progreso, por sus especia-
lidades. 
Maquinaria é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeña» j grandes cose-
chas, 
Fábricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor. 
Fábricas de chocolates, en peque-
ña y grande escala, movidas á 
brazo, por caballería ó motor. 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería. 
Prensas para vinos, bombas, no-
rias, malacates, etc., guilloti-
sas. 
Máquinas de vapor, Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
I necialidad en prensas hidráu-
cas y de todas clases para to-
s las aplicaciones, con mo-
Qt os de sus sistemas privile-
gitios. 
Direcciin para telegramas: 
TALLS—Campo Sagrado, 
BARCKLONA 
eléfono núm. 595 
OPUSCULO 
SOBRE L A S P L A G A S D E L A V I D 
conocidas con los nombres de mü-
diu, antracnosis, erinosis, brown-rot, 
black rot, dry-rot, mal negro, podre-
dumbre, cladosporíum, sepiosporium, 
septogylindrium y algunas enferme-
dades de la vid que interesa distin-
guir de las invasiones parasitarias, 
por el Doctor 
D. J . G A R A G A R Z A 
Catedrático de la Universidad Cen-
tral, Jefe del Laboratorio Químico 
Municipal de Madrid. 
Precio: una peseta. Los pedidos al 
Sr. Administrador de la CRÓNICA DE 
VINOS Y CEREALES. 
A LOS V I M C m o i l E S 
Desacidificador por excelencia 
Kst» producto es eficaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los vi-
nos. Su uso es conocido desde hace 
infinitos años. Kl resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentes 
químicos. 
E l precio es 10 pesetas 45 kilos; 
con esta cantidad hay suficiente para 
desacidificar 400 arfabas de vino ó 
sean próximamente 6.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión á D. Antonio 
d«l Cerro: calle del Espejo, núm. 9, 
Madrid. 
